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   Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018 se desarrollaron en la ciudad de Bahía Blanca las IV 
Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX, con el esfuerzo de co-organización 
de la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y 
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 1
Esta edición se inscribe en un itinerario de trabajo iniciado en 2012 en el espacio de la Maestría de Historia
y Memoria (FHCE-UNLP), continuado en 2014 en la Universidad de la República (Montevideo) y en 2016
en la Universidad de Chile. Desde los inicios la propuesta fue crear un espacio regular de intercambio sobre
los exilios provocados por el último ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional en el Cono Sur de América
Latina, que dé cuenta del crecimiento de este campo de estudios tanto en cantidad de investigadores como
en la diversidad de temas, preocupaciones y problemas.
La convocatoria atrajo a más de 80 ponentes de 10 países que expusieron sus ponencias organizadas
en 14 mesas, articuladas en 8 ejes: Problemas conceptuales y metodológicos del campo de Estudios de
los exilios políticos; Exilios y represión: persecución política, vigilancia y/o criminalización; Partidos
políticos, militancias, redes y transnacionalismo político, sindical, humanitario, académico; Las mujeres en
el exilio y los exilios en perspectiva de género; Exilios sectoriales: exilio obrero y sindical, teatral, literario,
intelectual, periodístico, etc.; Exilio y generaciones. Los “Hijos del exilio”; Los retornos políticos: “desexilios”,
cotidianidad y políticas públicas derecepción y asistencia; y Exilios y memorias.
Junto a las mesas temáticas, el evento contó con conferencias (de apertura y cierre), 3 paneles, 3 mesas de
presentación de libros y eventos culturales.
La apertura oficial estuvo a cargo de las autoridades de las reparticiones de la UNS comprometidas en la
organización de la reunión, el Rector Dr. Mario Sabbatini; la Secretaria General de Internacionalización y
Delegada Asesora de la UNS en la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Trad. Laura Benedetti;
el Director Decano del Departamento de Humanidades, Dr. Emilio Zaina; y la Dra. Silvina Jensen,
Coordinadora del Comité organizador de las Jornadas y Profesora del Departamento de Humanidades; así
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como también de la Prof. Ana María Barletta, Coordinadora de la Maestría en Historia y Memoria de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y de la
Dra. Soledad Lastra, Coordinadora del GT “Violencia y migraciones forzadas”. Los disertantes compartieron
palabras de apoyo y aliento a la realización del evento, destacando tanto la relevancia académica y política
de las Jornadas, como el carácter reivindicativo que toma el compromiso institucional de la UNS en su
realización para con los docentes, estudiantes y trabajadores no docentes represaliados por las represiones
estatal y paraestatal en dicha Casa entre los años 1966 y 1983, entre los cuales se cuentan cesanteados,
presos, exiliados internos y externos, torturados, muertos y desaparecidos. Asimismo la Prof. Barletta destacó
la importancia de los estudios sobre las temáticas de Historia Reciente en un contexto político regional
caracterizado por el ascenso de posiciones reaccionarias, ejemplificadas claramente en el caso de Brasil.
Luego el Dr. Luis Roniger (Wake Forest University), ofreció la conferencia inaugural titulada “Exilios,
rupturas personales y transformaciones institucionales”, la cual discurrió en torno a las alteraciones en
los recorridos individuales a partir de las experiencias exiliares, y cómo estas influyen en las inserciones
particulares en la institucionalidad de los países de acogida.
Los paneles, por su parte, trataron en primer lugar sobre los“Usos públicos del pasado reciente en Brasil
y Argentina” con las intervenciones del Dr. Santiago Garaño y la Dra. Marion Brephol; en segundo lugar,
en un balance sobre la agenda historiográfica abordada y pendiente “A 80 años del final de la guerra civil
española: el éxodo de los republicanos españoles”, mediante la participación del Dr. Jorge de Hoyos Puente
y del Dr. José María Naharro Calderón; y por último, acerca de los “Museos y archivos de la memoria en el
Cono Sur” con las exposiciones de la Lic. Ana María Sosa Aldacor, la Dra. Roseli Boschilia y el Dr. Marcos
Gonçalves (Archivo Oral del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Paraná, sede Curitiba,
Brasil) y Laura Villa y Roberto Martínez (Archivo Provincial de la Memoria de la Comisión Provincial de
la Memoria de Córdoba, Argentina).
Durante las Jornadas se presentaron los libros “La Historia Argentina Reciente (1955-2001), Propuestas 
para el aula”, compilado por Mariana Pozzoni y Micaela Iturralde (EUDEM,2018); “Entre alambradas 
y exilios: Sangrías de las Españas y terapias de Vichy” (Biblioteca Nueva, 2017) de José María Naharro 
Calderón (Universidad de Maryland); “Desarrollismo, Franquismo y Neo hispanidad: Historias Conectadas 
entre España, América Latina y Argentina” (Teseo, 2018) de Beatriz Figallo; “Uruguai um povo em luta”. 
Fragmentos del exilio político uruguayo en Angola (Ediciones Populares para América Latina, 2016) de 
Carmen Decia; “Los niños del Reencuentro” (MUME, 2018) de Ana María Sosa Aldacor, Isabel Collazo, 
María de los Ángeles Fein y Rossana Passeggi y “Exilios. Un campo de estudios en expansión” (CLACSO, 
2018) de Soledad Lastra (Comp.). Todos ellos evidencian el fortalecimiento del campo de estudios y los 
nutridos diálogos que sostiene con los investigadores de la historia reciente regional e iberoamericana.
En las mesas temáticas se discutieron las ponencias con una dinámica de trabajo en la cual cada expositor
recibió valiosos comentarios de coordinadores, a los que se sumaron las preguntas y aportes formulados
por participantes y asistentes, generándose un fructífero intercambio en el entrecruzamiento de las distintas
miradas producto de las distintas formaciones disciplinares y procedencias geográficas de los presentes. En
relación con reuniones anteriores, se observó una ampliación y profundización temática hacia las agencias
políticas de los exiliados en sus lugares de arribo, su participación en los procesos de democratización en los
retornos, las políticas estatales de asilo y refugio, y las reflexiones teórico metodológicas que incluyeron una
ampliación de las investigaciones desde la articulación de escalas y desde la perspectiva comparada. Asimismo,
destacamos el aporte de la perspectiva de género, cada vez con más frecuente y profundo, entendido como
un eje transversal que enriquece y complejiza las miradas de los procesos exiliares.
En paralelo con las mesas temáticas del tercer día, se desarrolló un recorrido por los sitios de la Memoria
de la ciudad de Bahía Blanca, a cargo de la Dra. Virginia Dominella (UNS/CONICET) y la Lic. Ana Inés
Seitz (UNLP/UNS), en el cual se visitaron algunos de los espacios más significativos de la historia represiva
local. Entre estos se destacaron las visitas al mural que recuerda a David “Watu” Cilleruelo, secretario general
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de la Federación Universitaria del Sur asesinado a manos de la Alianza Anticomunista Argentina dentro de
la propia universidad, y a los cimientos de “La Escuelita”, principal centro clandestino de detención, tortura
y exterminio de la localidad (sito en los límites del destacamento del Comando del Vto Cuerpo de Ejército),
excavado por profesionales de la UNS en el año 2011, como parte de los peritajes correspondientes a los
juicios por crímenes de lesa humanidad.
En sintonía con dicha actividad, y a modo de cierre, el día sábado por la mañana la compañía de teatro
Funciones Patrióticas (Buenos Aires) realizó la obra “Exilio en Bahía”, una perfomance para pensar la
experiencia sentimental de los exiliados en relación con su lugar de origen e intervenir el espacio público en
ámbitos ligado a los períodos represivos.
La Conferencia de clausura “Exilios: trayectorias y experiencias en el siglo XX mexicano”, a cargo del Dr.
Pablo Yankelevich (COLMEX), recorrió desde una rigurosa reconstrucción histórica e historiográfica la
tradición de México como país de acogida de exiliados de distintas latitudes a los largo del siglo XX (entre las
que se destacan la recepción prioritaria delos exilios republicano español y los producidos por las dictaduras
de la doctrina de seguridad nacional en el Cono Sur), tradición que contrasta con las políticas reacias a la
acogida de nuevos exilios masivos tales como el Guatemalteco. Esto llevó al análisis de un doble rostro de
Jano que invita a la investigación y reflexión sobre las implicancias políticas de cada caso en particular.
En balance, estos tres intensos días de las IV Jornadas de Trabajo cumplieron con creces los objetivos de
contribuir al conocimiento, circulación y discusión de las investigaciones que se realizan sobre los exilios
políticos vividos en y desde nuestra región, al lograr reunir a los principales referentes académicos sobre
el tema y contar con la participación de investigadores de diferentes países de América Latina y Europa
debatiendo en las aulas del Centro Histórico y Cultural de la UNS. Para garantizar la continuidad y la
rotación que las caracteriza, el Comité Organizador adelantó que la próxima edición (2020) será en México,
y serán El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México las instituciones anfitrionas.
Notas
1 Asimismo contaron con el auspicio del Grupo de Trabajo Violencias y Migraciones Forzadas del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM, Argentina); el
Núcleo política sociedad y cultura en la historia reciente del Cono Sur (IDAES-UNSAM); el Programa de Historia
Oral (Universidad de Buenos Aires, Argentina); el Colegio de México (México); el Centro de Estudios de Migraciones y
Exilios (México-España); la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneas (España);
la Rede de Estudo sobre Migrações e Exílios (Portugal); la Universidade Federal do Paraná (Brasil); la Wake Forest
University (Estados Unidos) y la Universitàdi Bergamo (Italia).
Notas de autor
* Profesor en Historia –Universidad Nacional del Sur –Becario Conicet. Tema de investigación: Universidad, luchas políticas al interior del peronismo
y represión. Los casos de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca (1966-76).
** Profesor en Historia –Universidad Nacional del Sur –Becario Conicet. Tema de investigación: La inserción de los exiliados republicanos españoles
en las universidades nacionales. Los casos de la UNS y la UNLP (1939-1975).
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